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PT. Gema Graha Sarana Tbk merupakan suatu perusahaan kontraktor  
interior dan manufaktur, yang sebagian besar dari penjualannya dilakukan secara 
kredit. Piutang, adalah pos yang penting karena piutang dapat mempengaruhi 
profitabilitas, likuiditas dan going concern perusahaan. Untuk itu guna memastikan 
manajemen telah mengelola piutangnya dengan baik, diperlukan audit operasional 
atas penjualan, piutang serta penerimaan kas agar berjalan dengan efisien dan 
efektif. 
 
Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan dimana 
dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku-buku dan literature, dan 
penelitian lapangan, dimana penulis mendatangi langsung objek penelitian untuk 
mengumpulkan data yang diperlukan langsung dari perusahaan melalui observasi, 
wawancara, dan kuesioner. 
 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan sistem pengendalian intern dan 
prosedur penjualan, piutang dan penerimaan kas pada PT. Gema Graha Saran Tbk, 
pada umumnya sudah cukup baik, namun masih terdapat indikasi kelemahan yang 
perlu mendapat perhatian manajemen seperti kebijakan mutu kurang 
dikomunikasikan dengan baik, tidak terdapat dokumen apabila permintaan 
pelanggan berubah, tidak ada komunikasi mengenai persyaratan produk yang 
diiginkan pelanggan, tidak ada identifikasi pelanggan baru, tidak ada kajian ulang 
kontrak,  tidak terdapat daftar proyek gagal, komunikasi internal tidak dibangun, 
dan tidak ada sanksi atas keterlambatan pembayaran. 
 
Atas kelemahan yang teridentifikasi, maka penulis sarankan agar perusahan 
membangun komunikasi internal, terdapatnya dokumen tentang perubahan 
pelanggan termasuk di dalamnya ada produk yang diinginkan pelanggan. 
identifikasi pelanggan baru dengan jelas. Terdapat arsip mengenai daftar proyek 
gagal dan selalu melakukan kajian ulang kontrak secara spesifik. Dan setiap 6 buan 
sekali selalu melakukan penyuluhan terhadap kebijakan mutu kepada karyawan. 
Membuat kebijakan atas keterlambatan pembayaran. 
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